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LIntroduction
WhenweconsiderthereJationshjpbetweenextraJjngulSticphenom－
enonandlingulStic expression，We負nd that the choice ofa certain
aspectandtenseistheresultofhowthespeakerinterpretstheextra－
lingulSticphenomenon・Asfarastheextra－1ingulSticworldiscon－
cerned，aCertaineventoccursoracertainstateexistsatacertaintime
qeitherpast，PreSent，future，OraCOmbinationofthese・Thespeaker
usesdifferenttensesandaspects（and，Ofcourse，diHerentlexicalitems）
dependinguponhowheviewscertaineventsandstates・
Fori11StanCe，SuPPOSeWeObservethatadoorisopen・Wemaysay‥
1．togaaiteiru・
2．togaaketearu・
3．togaaita．
4．tooaketa．
‘Thedoorisopen．’
‘Thedooriskeptopen．’
‘Thedooropened．’
‘（Someone）openedthedoor．’
Thesefourlinguistice甲reSSions（andprobablymチnymOre）arethe
result ofthe speaker’slnterPretation ofthe situatlOn・The speaker
mayllSeSentenCelwhenhesimplycognatesthatthedoorisopen．
Sentence2maybellSedwhenthespeakerinterpretsthestateofthe
doorbeingopenastheresultofsomeone’sintentionalaction．Ifthe
SPeakercognatesachangeofstateinwhichthedoorgoesfromthat
Ofbeingclosedtothatofbeingopened，thenhemayusesentence3・
Whenthespeakerconsidersthatthechangeofstateofthedoormen－
tionedaboveistheresultofsomeone’saction，SentenCe4maybeused・
Furthermore，COmPareSentenCeS5and6・
5・hongakokoniaru・　　　‘Thereisabookhere・｝
6・hongakokoniatta・　　　‘TherewaSabookhere・，
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Sentence5，Whichusuallyindicatestheexistenceofabookatthetime
Ofspeaking，doesnotexcludethefactthat“thebookwashereinthe
PaSt・”And，Similarly，SentenCe6，Whichusual1yindicatestheexistence
Ofabookinthepast，doesnotexcludethefactthatHthebookmaybe
hereatpresent・”Thatis，SuPPOSeabookhasbeenheresincesome－
timeinthepastuptonow，thenthespeakercanuseeithersentence5
0r6dependinguponhowheinterpretsthesituation・ThisisendofSed
bythefactthatwhensomeonefindsabookafterasearchhemayuse
eithersentence70r8．
7．a！kokoniatta．　　　　‘Oh！Hereitwas（allthetime）：
8．a！kokoniaru．　　　　　　‘Oh！Hereitis．，
When someonewho hasloaned us abook asksus whether we have
readthebook，OurarlSWermaybeeithersentence90rlO・
9．yomanakatta．　　　　　　‘Ididn’treadit．’
10・madayondeinai・　　　　‘Ihaven’treadityet・’
Thefactisonlythattheaetofreadingofthebookdidnotoccurinthe
PaSt，butdependinguponhowweinterpretthesituation，OuranSWer
vaTie令．
Ourobservation ofsentenceslthrough10showsthatthereisno
One－t0－0ne COrreSPOndencebetweenextra－lingulSticphenomenonand
lingulSticexpression．Inotherwords，Whenanextra－1ingulSticphenom－
enonisobserved，thespeakerselectstheparticularlingulSticexpres－
Siondependinguponhowheinterpretsthe extra－lingulStic phenom－
enon．Therefore we believethatin orderto負nd the semantic struc－
ture of alanguage，this process ofinterpretation called‘Cognltion’
mustbeclarified．Thispaperattemptstodescribethetenseandaspect
SyStem OfJapanese by postulatingthe‘cognitive struCture’inlin－
gulSticactivlty・
ⅠⅠ．Cognition
Hereweshallconsidertheprocessinwhichextra－lingulSticphenom－
enonisfomalizedintolingulSticexpressiom Extra－lingulSticphenom－
enonasaphysicalstimulusentersintoolュrbrain．Therepresentation
Ofthephysicalstimulusinourbrainconstitutesthesensorystimulus・
The sensory stimulus does not exactly map the physical stimulus
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becauSeOfthelimitationofoursenses（thoseofsightandhearing）・
TheproCeSSOftransmissionofthesensorystimulustothesensorium
i＄Cal1edperceptlOn・Andourinterpretationofthesensorystimulus
isnotpaSSivebutactive，beingstronglyin飢lenCedbythepastex－
perience・PreSentknowledge，thinkingactivities，etC・Thisprocessis
called cognltion・Through　Cognltion，the formalization of extra－
lingulSticphenomenonintolingulSticexpressionismade・
WebelievethatcognltionisstruCturedandthatdistinctivefeatures
ofthecognltivelevelofthespeakerconstributetovariationsoflin－
gulSticexpressions・
Fromthisstandpolnt，WeShallanalyzeanddescribetherelationship
betweencOgnltivedistinctivefeaturesandgrammaticalitemsrelatedto
thetenseandaspectsystemofJapaneSe・
ⅠⅠⅠ．Tense
First，We Shalldiscuss the tense system・1Lyons（1968：304－5）
SayS：
Thecategoryoftensehastodowithtime－relationsinsofarasthoseare
expressedbysystematicgrammaticalcontrasts・・・Theessentialcharac－
teristicofthecategoryoftenseisthatitrelatesthetimeoftheaction，
eventorstateofa鮎irsreferredtointhesentencetothetimeofutter－
Strictly speaking，thereis no grammaticalcategorywhichisalways
relatedtothetime ofutteranceinJapanese．There are two gram一
maticalunitswhichassumethisfunctionpartially，e．g．，
lla．honoyomu．
b．bonoyonda．
12a．asokonigakuselgairu．
b．asokonigakuseigaita．
13a．anoelgaWaOmOShiroi．
b・anOelgaWaOmOShirokatta．
‘（Ⅰ）willreadabook．’
‘（Ⅰ）readabook’
‘Therearestudentsthere：
‘Therewerestudentsthere．’
‘Thatmovieisinterestlng．
’Thatmoviewasinterestlng．’
Thesetwounits－OnerePreSentedbylla，12aand13aandtheother
byllb，12b and13b－SeemtOCOntraStwitheachotherintermsof
l ForfurtherdetailsonthisdiscussionofJapanesetense，8eeKusanagi（1972）．
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relationshipbetweenthetimeoftheaction，eVentSOrStateOfaffairs
andthetimeofutterance．Thatis，theformerseemstoindicatethat
thetimeofaction，etC．COincideswithorfollowthetimeofutterance，
Whilethelatterseemstoindicatethatthetimeofaction，etC・PreCedes
thetimeofutterance・However，thisisnotalwaystruC．
Forexample，aSmentionedabove，SentenCe12bdoesnotnecessarily
exclude the situationin which‘the students are stillthere．，More－
OVer，Sentenee13busuallydoesnotmeanthatmovie‘wasinterestlng
butisnotanymore：
Furthermore，theseunitsoftenhavenothingtodowiththerelation－
Shipbetweenthetimeofreferenceandthetimeof一ユtteranCeWhenthey
appearindependentclauses・ObservethebllowlngSentenCeS：
14a．heyaoderutokisayoonaratoiu．
‘Whell（he）leave5払eroom，（ムe）saysgood－bye．’
b．heyaoderutokisayoonaratoitta・
‘When（he）lefttheroom，（he）saidgood－bye：
C．heyaodetatokisayoonaratoiu．
lWhen（he）haslefttheroom，（he）saysgood－bye：
d・heyaodet且tOkisayoonaratoitta・
‘When（he）hadlefttheroom，（he）saidgood－bye・’
ln sentence14b the actionof‘1eavlngtheroom’occursbefore the
timeofutteranCe，Whileinsentence14cthisactionoccursafterthetime
Ofutterance．Thatis，theuseofthesegrammaticalunitsindependent
clauses asin the case of sentences14b and14c con且ictswith their
usualuseasinthesimplesentencesllthrough13．
Inshort，theJapanesecategolyOftllegrammatica】unitSundercorト
sideration，Strictlyspeaking，doesnotindicatethedirectrelationship
betweenthetimeofextra－lingulSticphenomenaandthetimeofutter－
ancebutindicatestheindirectrelationshipbetweenthem．
Thisindirect relationship canbe explainedwhenwe consider an
iteminthespeaker’scognltion．WheneverwespeakaboutaneVent
OrState，WefocusonacertainpolntOrperiodoftimeandseewhether
acertaineventorstateunderconsiderationexistsatthjspolntOrin
thisperiodoftime・Therefore，grammaticaltenseisnotdetermined
directly by the time ofthe extra－linguistic phenomenonperse but
indirectlythroughthefocusedpolntOrPeriodoftime・Dependingon
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wherethefocusisincomparisonwiththeparticularpoint（whichis
usuallybutnotnecessarilyeithertheutterancetimeorthetime of
anotherfocus），tWOkindsoftensemarkersappearinJapanese．That
is，ifthespeaker，sfocusprecedesthepolntOfcomparison，the‘pre－
cedive’tenseisused，Whileifthespeaker’sfocuscoimideswithor
followsthepolntOfcomparison，the‘non－PreCedive，tenseisused・
IV．Aspect
WeshallnowturntoaspeCt・Hockett（1958：237）says：
AQeCishavetodo，nOtWiththelocationofaneventintime，butwith
itstemporaldistributionorcontour．
Anyevent，Whetheritmaybe along－lastlngaCtionoramomentary
change，muSthaveallperceivablestagessuch asbeginnlng，duration
and ending・Here again the speaker，s cognltion plays animportant
role．From the semanticpolntOfview，aSPeCt muSt beinterpreted
asthemannerinwhichextra－1ingulSticphenomenon，Whetheritbea
stateorevent，iscognated．Ormoreprecisely，itconcernsthatpart
offhestateoreventwhichisfocusedonT Observethe丘）】lowmg；
15a．honoyomu．　　　　　‘（Someone）willreadabook．’
b．honoyonda．　　　　　‘（Someone）readabook．’
16a．honoyondeiru．　　　　‘（Someone）isreadingabook：
b．honoyondeita．　　　　‘（Someone）wasreadingabook：
Ⅰnthecaseofsentences15aand15b，thespeakersimplyexpressesan
actionwhichhasoccurredinthepast（15b）andhisintentionofdoing
somethinginthefuture（15a）．However，SentenCeS16aand16bim－
plies aparticularreferencetimesuch asthoseindicatedinsentences
17：
17a・imLZhonoyondeiru・
‘（Someone）isreadingabookno肌’
b・kaTegakitatohihonoyondeita．
‘（Someone）wasreadingabookwhenhecame．
Inotherwords，thesentencesof16and17indicatethataparticular
action（reading）isorwasinaparticularaspect（incontinuation）ata
CertainfocusedpolntOftime・
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IfweconsideraspectasthewaylnWhichaneventorstatestands
atacertチinpPint・itcouldbeinterpretedaseitherthebeginning（18），
thecontlnuatlOn（20），Ortheending（22）oftheeventorstate，Orthe
POintimmediatelyafterthebegimning（19）orimmediatelybeforethe
end（21）oftheeventorstate；
18・honoyomiha5imeteiru．
‘（Someone）isbeginningtoreadabook：
19・honoyomH画imetatokoroda・
‘（Someone）hasbeguntoreadabook：
20．honoyondeiru（tokoroda）．
く（Someone）isreadingabook：
21・honoyomioeyootoshiteiru．
‘（Someone）isabouttofinishreadingabookj
22．honoyomioerutOkoroda．
‘（Someone）is丘nishingreadingabook：
However，theproductiveauxiliarieshqPeruandowucansemanticallv
be considered as actionsperse．Therefore，hqiimeta tokorodain19
CanbeinterpretedasthecompletionoftheaFtionof（yomi）h‘dimeru
andoqyoo10ShiieiTu，aSbeforethestartoftheactlOn（yomi）oeru・ThereT
fore，inastrictsense，aSPeCtOnlyindicatesthecontinuationofanevent
（onlysentence20whoseverbismarkedbymorpheme－b’－fromthe
aboveexamples）．
However，ifweexpandthemeanmgofaspectsofarLeVenttOirLdude
thoseilnmediatelybeforeorafteranevent，WeCanSaySuChexpressio∫lS
as18，19，21and22aboveaswellas23and24belowareexpressions
indicatlngaSpeCtS■
23．honoyomootoslliteiru　　’（Someone）isabouttoreadabook：
24．honoyondatokoroda　　‘（Someone）hasjustreadabook：
Hereweshallonlydiscussaspectinthestrictsensebelow・
One seeming peculiarity ofJapaneSe COnCerning aspectisthatin
additiontothe meanlng Ofaregularlyrepeated event，Orhabit，the
SamelingulSticformcouldindicatetwodifrerentextra－lingulSticphenom－
ena，e・gり
25．karewallOnOkaiteim．
26．karewaimadenkiokeshiteiru．
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SeJlterlCe25usuallyindicates the continuation ofan action，While
sentence26usuallyindicatesthestateresultingfromanaction・There－
Fore，SentenCeS25and26usuallymean，reSPeCtively：
25a．Heiswritlngabook・
26且．Ilehasturnedoffthelight（SOthelightiso呵・
ThisdistinctionhasbeenoftenusedasacriteriontocategorizeJapa－
neseverbs（forinstance，SeeKindaichi（1950））．However，SentenCeS
25and26canindicatetheoppositesituation，reSPeCtively．Therefore
theycouldalsomean：
25b．Hehaswrittenbooks（sohehaspublications）．
26b．HeisturnlngOffthelights．
WemaynoticethattheasslgnmentOfaparticularmeanlngisdependent
ontheinterpretationofthesituation．Forinstance，ifthenumberof
booksinvoIvedinsentence25islarge，it would beimpossible for
“him”tobewritlngthematthesametime．Therefore，itshouldhave
tllemeanlngOf25b．IfthenumberoflightsinvoIvedinsentence26
isJuStOne，thenthemeanlngOf26bisimpossiblebecausetheaction
of‘turnlngOffthelight’mustbedoneinstantaneously．
Furthermore，itisdi8iculttoseetowhichcategory（thatofkaku
orthatof烏esuabove）someverbsbelong，thatis，thenativespeakermay
notknOwexactlywhatparticularactionorstatetheseverbsindicate，
e・g・〉
27．tatteiru
28．sllWatteiru
29．akaiyoofukuokiteiru
Ifweconsidersuchverbsastatsu，SuWaru，and烏如L，aSbelonglngtOthe
SameCategOryOfhahu，theabovesentenceSWOuldmean，reSPeCtively：
27a．（Someone）isstanding．
28a．（Someone）issitting．
29a．（Someone）iswearingareddress．
On the other hand，ifwe consider these verbs as belonglng tOthe
CategoryOfkesu，thesamesentenceswouldmean，reSPeCtively，
27b．（Someone）hasstoodup．
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28b．（Someone）hassatdown．
29b．（Someone）hasputareddresson．
Andwenotethatforeithermeaning（aorb），thesentencesindicate
theexactlysamesituations．
Inshort，aSPeCtinJapaEteSeunderconsiderationindicatesthatthe
SpeakercognatesthatapartlCulareventorstatecoverstheentiredura－
tionoftimefocused・Ontheotherhand，ifthespeakercognatesthat
aneventorstateonlypartiallyoverlapsthedurationoftimefocused，
then aspectis not marked．望　Grammaticalaspect marker－b・－itself
doesnotdirectlyindicatewhethertheexpressionwithaspectindicates
anactioninprogressorastateresultingfromachangeoractionbut
ratherthemeanlngOfthegrammaticalformsisdependentuponthe
meanlngOftheparticulareventorstateindicatedbytheverbphrases
inthesentence．
Ⅴ．CondlJSio∫l
WehavediscussedJapanesetenseandaspectsemanticallyinterms
OftherelationshipbetweenthecognltlOnOfthespeakerandgrammatical
CategOry・ThisrelationshipispresentedinthediagraInOnP・51・We
mayaddthatinordertofurtherclarifythisarea，Wehavetoanalyze
the relationship betweenthis system and other cognltivedistinetive
featuressuchas‘change’，‘intention’，‘state’andothers・
2Thisisalsothecasewhenweusetheaspectmarkef・ir・tOindicateahabitualac－
tion．Whenwetalkaboutahabitualactio∫1，血efocusedperiodoftjmejsaユ011gperld
oftimeincludingthe utterancetlme．Whenthe speakercognatesthatthlS aCtion
coverstheentire peiod offocusedtimebecauseitisrepeated，aSPeCt・isindicated・
MeanⅥ鶴ikjftbespeakercognatestbateacllaCfi。nOCCUfSjJldepEndendy，thenaspect
isnotusedsinceeachactionsimplyoverlapsthefocusedperiodpartia11y．
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Extra－1inguistic
phenomenOn
Cognitio1 LinguiSticform
R ⊂　F・トS nOn－pre
R ⊂　F　→　S pre
R ¢　r－ト　S neg，nOn・pre
R ¢　F→　S neg，pre
R ⊃　ア　ート　S aSp，nOn－pre
R ⊃　F　－ナ　S aSp，pre
R ∋　F一卜　S aSp，neg，nOn‾pre
R カ　F一→　S aSp，negIpre
Legend：
R　　　－eVent Or State
F　　　－hcus
S　　　¶Speaking time
non－pre－nOn－preCedive tense form
pre　　－preCedive tense form
neg　　－negative form
asp　　－aSpeCt marker
A⊂3　－月isincludedinβ
A・→B　－A precedes Bin terms oftime
i　　－nOtapplkable
Note：Ifthere are two events or states（Rl，R2），then F represents　the focus
for Rl，and S，the focus for R2，1n this case thelinguistil：forminthe
diagram stands br that for只1．
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